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 :ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ 
، ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ، در روده ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲﻓﺮآورده ﻫﺎي          
اﺻـﻄﻼح ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻛـﻪ رﻳﺸـﻪ ﻻﺗـﻴﻦ دارد ، ﺑـﻪ  .ي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﺎن ﺑﺮﺟﺎـــــاﻧﺴﻣﻔﻴﺪي در ﺳﻼﻣﺘﻲ و اﺛﺮات 
اﻃﻼق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  "ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه اي  "ﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﻪ اﻳ،  OHWاﺳﺖ و ( ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ) ﻲ ـــــﻣﻌﻨ
 . ﺧﻮد دارﻧﺪﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي  اﺛﺮات ﺳﻼﻣﺖ زاﺋﻲدر ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻻزم ، 
 :در واﻗﻊ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻮدر ، ﺷﺮﺑﺖ و ﻗﺮص  
  ( ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻣﺜﻞ )  ي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ 
  
 : ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ اﺛﺮات ﻣﺼﺮف 
 . ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ 
 رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ  ادراري و اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيو  درﻣﺎندر  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ 
 . ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ، ﻫﻀﻢ ﻻﻛﺘﻮز را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪﭘﺮو 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در  اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻟﺪ ( ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا )  ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺗﻮژنﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ 
 . ﺗﻌﺎدل ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي روده اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻮدن
 اﺳﻴﺪ ، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ،  ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ،رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ،  Cو   A وﻳﺘﺎﻣﻴﻦاز ﻧﻈﺮ اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ  ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
  . اﺳﺖ  ﺷﻴﺮ و ﻣﺎﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲاز  ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ ﺗﺮ... و  ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول،  ﻓﻮﻟﻴﻚ
 ﻣﻀﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚ  ﺎــﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺣﺎوي )  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن 
  . ﻣﻲ ﮔﺮدد ( LDH)  ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻔﻴﺪاﻓﺰاﻳﺶ و  ( LDL) 
 و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺳﻬﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  
  
  :ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎاﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ  
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪاومﺑﺎﻳﺪ 
  ( ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺒﻨﻲﻓﺮآورده ﻫﺎي  
ﺣﺎوي ﻣﻮادي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻴﺮ و ﭘﻴﺎزﻣﻮز ، ﻋﺴﻞ ، ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ ، ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ ، ﺳ 
 . رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
اﻓﺮادي ﻛﻪ داروﻫـﺎي آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ، در اوﻟﻮﻳـﺖ ﻣﺼـﺮف ﻣﺤﺼـﻮﻻت  
 .ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 
     ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ    -ﻣﺠﻠﻪ دﻧﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ   : ﻣﻨﺒﻊ 
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎس  –ﻧﺪا دﻫﻨﺎد : ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ 
